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RESUMEN. 
El trabajo tuvo como propósito fundamental: Identificar el nivel que presentan en la variable 
de la inteligencia corporal – kinestésica que presentan los estudiantes de cuatro años de edad 
de la IEI Privada “Las Américas” de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
En la investigación se  usó el diseño descriptivo en la forma más elemental, la muestra estuvo 
conformada por 16 estudiantes, el muestreo es no probabilístico ya que se eligió según 
conveniencia propia, el instrumento de medición fue una guía de observación compuesta por 
24 ítems distribuidas en cuatro dimensiones, cada una con 6 ítems, el instrumento fue 
sometido al criterio del juicio de expertos que después del procesamiento estadístico arrojó 
un CVR = 0.824 considerada como una validez muy alta, también el instrumento fue 
sometido a un estudio piloto que arrojó un α = 0.955 considerada como una muy buena 
confiabilidad. 
Los resultados encontrados indican que en las dimensiones: Control corporal, sensibilidad 
rítmica, expresividad y la generación de movimientos propios de la inteligencia corporal 
kinestésica los estudiantes han alcanzado por aproximación el nivel logrado al registrar 
promedios de 8.8, 8.9, 8.7 y 8.6 puntos respectivamente en la escala de 0 a 12 puntos. Con 
relación a la variable de la inteligencia corporal – kinestésica los estudiantes han obtenido 
un promedio de 35.1 puntos que también les corresponde por aproximación el novel logrado. 
Palabras Clave: Inteligencia, Inteligencias múltiples, inteligencia corporal -  kinestésica, 
nivel inicial, control corporal, sensibilidad rítmica, expresividad y generación de 
movimientos propios. 
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ABSTRACT 
The main purpose of the work was to: Identify the level they present in the body - kinesthetic 
intelligence variable presented by the four - year - old students of the Private IEI "Las 
Américas" in the city of Trujillo in 2018. 
In the research the descriptive design was used in the most elementary way, the sample 
consisted of 16 students, the sampling is not probabilistic since it was chosen according to 
own convenience, the measurement instrument was an observation guide composed of 24 
items distributed in Four dimensions, each with 6 items, the instrument was subjected to the 
criterion of expert judgment that after statistical processing yielded a CVR = 0.824 
considered a very high validity, the instrument was also subjected to a pilot study that yielded 
an α = 0.955 considered as a very good reliability. 
The results found indicate that in the dimensions: Body control, rhythmic sensitivity, 
expressiveness and the generation of movements characteristic of kinesthetic body 
intelligence students have reached by approximation the level achieved by registering 
averages of 8.8, 8.9, 8.7 and 8.6 points respectively in the scale from 0 to 12 points. 
Regarding the variable of body intelligence - kinesthetic the students have obtained an 
average of 35.1 points that also corresponds to the achieved novel approach. 
Keywords: Intelligence, multiple intelligences, body intelligence - kinesthetic, initial level, 
body control, rhythmic sensitivity, expressiveness and generation of own movements. 
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Capítulo I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
1.1. Planteamiento del problema. 
La inteligencia no dudarlo es una de las herramientas más importantes del hombre, 
es la inteligencia la que nos permite enfrentarnos al diario vivir, superar los constantes 
problemas que se nos presentan en diario vivir. 
González (2003) define a la inteligencia  como un potencial desarrollo de los 
conocimientos que el hombre adquiere a través del tiempo y que consiste en un complejo 
sistema de las capacidades y síntesis(Gonzáles, 2003). 
Según los nuevos conceptos teóricos existen al menos 8 tipos de inteligencia 
Aunque hay quienes afirman que  Son 9 los tipos de inteligencia incluyendo a la que se 
propone,   nos referimos a la denominada inteligencia espiritual,  si bien es cierto la 
inteligencia  a través del tiempo a pasado  por muchos conceptos teóricos, como es el 
caso de Spearman en el año 1909 cuando habla de las habilidades específicas, 
posteriormente tenemos a Thursthone  en el año 1938  con las siete habilidades mentales 
primarias en el año 1968  tenemos a Cattell con su denominada inteligencia fluida y 
cristalizada,  más adelante en el año 1977 tenemos a Guilford con su teoría del intelecto,  
hacia el año 1978 encontramos el aporte de Sternberg con su tratado sobre el enfoque 
del procesamiento de la información y en el año de 1995 tenemos el trabajo cumbre de 
H. Gardner  con la teoría de las inteligencias múltiples extraído de (Alicante, 2009) 
Entre las inteligencias que cita Gardner tenemos a corporal kinestésica la misma 
que está relacionada con los movimientos tal como lo indica (Universidad Autónoma 
de Baja California. Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. & Fernández-
Berrocal, 1999). 
Está demostrado que los movimientos estructurados desde los primeros años de 
vida contribuyen a desarrollar la inteligencia, a dominar los impulsos y una serie de 
situaciones que muchas veces son un lastre en nuestra existencia. 
En los países con economías sólidas o primermundistas los organismos encargados 
de la educación se preocupan por una buena implementación de las instituciones de 
educación inicial y hacen énfasis en la calidad profesional del docente los que están 
acompañados de profesionales psicólogos para llevar un inventario de la evolución de 
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esta inteligencia, además que los padres se preocupan en sus hogares para contribuir al 
desarrollo de la misma. 
En los países donde las economías son precarias los problemas sobreabundan en 
la implementación adecuada, los equipos de éstas instituciones educativas del nivel 
inicial están en completo deterioro en términos generales, no nos referimos a las 
instituciones sean estatales o privadas que tienen una muy buena implementación como 
una muy adecuada infraestructura que nada tendrían que envidiar a las instituciones 
educativas de los países desarrollados. 
En la ciudad de Trujillo existen muchas instituciones educativas que tienen un 
buen equipamiento, una adecuada infraestructura y docentes con un muy buen nivel 
profesional, de manera específica en lo referente a la inteligencia corporal kinestésica. 
La Urbanización “Las américas” es un sector que se caracteriza por carecer de 
muchos servicios fundamentales como son el ornato público las que se ven afectadas 
por una ladrillera que arroja mucho humo contaminante y un focoinfeccioso con es el 
mercado “La Hermelinda” debido a la mala gestión municipal y de los vendedores de 
dicho mercado. 
En esas condiciones hemos observado algunas instituciones de educación inicial 
las cuales carecen de implementación  y equipos adecuados y el problema se agudiza 
cuando se improvisan domicilios en los cuales no es posible un desarrollo adecuado para 
el desarrollo de las habilidades   que los niños deben desarrollar  ni mucho menos para 
un adecuado y completo desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica, razón por la 
cual hemos decidido realizar este trabajo de investigación en una institución privada del 
nivel inicial. 
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1.2. Formulación del Problema. 
1.2.1. Problema general. 
¿Qué nivel  presentan los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “Las 
Américas” en la inteligencia corporal- kinestésica? 
1.2.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de inteligencia corporal – kinestésica que registran los estudiantes en la 
dimensión Control de su cuerpo en la IEI Privada “Semilleros de líderes” de la 
Urbanización “Las américas” de la ciudad de Trujillo? 
¿Qué nivel de inteligencia corporal – kinestésica  presentan  los estudiantes de cuatro 
años de edad en la dimensión Sensibilidad rítmica en la IEI Privada “Semilleros de 
líderes” de la Urbanización “Las américas” de la ciudad de Trujillo? 
¿Qué nivel de inteligencia corporal – kinestésica  registran  los estudiantes de cuatro años 
de edad en la dimensión expresividad en la IEI Privada “Semilleros de líderes” de la 
Urbanización “Las américas”? 
¿Cuál será el nivel de inteligencia corporal – kinestésica que presentan los estudiantes 
de cuatro años de edad en la dimensión Generación de movimientos propios en la IEI 
Privada “Semilleros de líderes” de la Urbanización “Las américas”? 
1.3. Formulación de objetivos. 
1.3.1. Objetivo General. 
Identificar el nivel que presentan los estudiantes en la variable de la inteligencia corporal 
– kinestésica de  los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “Las Américas” 
de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
 Identificar el nivel que presentan en la dimensión: control corporal de los estudiantes de 
cuatro años de edad de la IEI Privada “Las Américas” de la ciudad de Trujillo en el año 
2018. 
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Establecer el nivel que presentan los estudiantes de cuatro años de edad en la dimensión 
Sensibilidad rítmica en la IEI Privada “Semilleros de líderes” de la Urbanización “Las 
américas” de la ciudad de Trujillo correspondiente al año 2018. 
Identificar el nivel que presentan los estudiantes de cuatro años de edad en la dimensión 
expresividad en la IEI Privada “Semilleros de líderes” de la Urbanización “Las américas” 
de la ciudad de Trujillo correspondiente al año 2018. 
Determinar el nivel que presentan los estudiantes de cuatro años de edad en la dimensión 
Generación de ideas mediante el movimiento en la IEI Privada “Semilleros de líderes” 
de la Urbanización “Las américas” de la ciudad de Trujillo correspondiente al año 2018.  
 
1.4.Justificación. 
La presente investigación se justifica por lo siguiente: 
Porque la educación inicial tiene componentes muy importantes que hay que desarrollar, 
entre ellos los tipos de inteligencias que poseen los estudiantes ya que según los 
partidarios de la corriente de las inteligencias no únicas y de acuerdo a la clasificación de 
Gardner la inteligencia corporal kinestésica es de suma importancia en el nivel inicial 
debido que los  estudiantes se encuentra en un proceso muy importante de su apertura al 
mundo circúndate y sobre todo de su accionar en ese entorno. 
Por otro lado, en estos últimos tiempos uno de los factores importantes con  las 
expresiones en la vida del hombre siendo una serie de comportamientos que el ser humano 
debe adquirir para relacionarse con los demás. 
Se justifica así mismo porque permite conocer cuál es el nivel que están alcanzando los 
estudiantes en relación a sus aspectos cinéticos en una zona como es el de la Urb. “Las 
Américas”. 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO. 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
2.1.1. Internacionales 
Realpe (2012) en su investigación titulada “Estudio de la inteligencia kinestésico 
corporal en los niños del 1er año de educación básica de la ciudad de Ibarra – zona 
urbana” de la Universidad Técnica del Norte para obtener el título de licenciatura se 
trazó como  objetivo Determinar la Inteligencia Kinestésico corporal en el desarrollo 
integral y armónico de los estudiantes del primer año de educación básica de las 
instituciones educativas investigada, entre sus conclusiones más importantes tenemos: 
[…] se debe tener un área exclusivo del desarrollo kinestésico corporal sobre todo en 
los estudiantes que están en una edad muy temprana porque el aspecto psico cinético 
juega un papel muy importante en los aprendizajes futuros de los estudiantes […] 
(Realpe, 2012). 
Beltrán de la Universidad de Ambato, Ecuador en su trabajo titulado “Los ejercicios de 
la inteligencia kinestésica y su influencia en el desarrollo de los dos hemisferios 
cerebrales en los niños de 3-5 años del caserío Santa Lucia” trabajo previo para optar el 
título de Licenciada en educación  y teniendo como objetivo primordial: realizar de 
manera profunda  mediante ejercicios de la inteligencia kinestésica en el desarrollo de 
los dos hemisferios cerebrales, manifiesta como conclusión: los estudiantes tienen un 
desarrollo medio para expresar sus emociones haciendo uso de la inteligencia corporal 
kinestésica teniendo como aspectos muy observables: el desarrollo del esquema 
corporal, como la lateralidad y coordinación motriz, también indica que existe 
desconocimiento por parte de los padres de familia de este tipo de inteligencia por ello 
no lo ponen en práctica en sus respectivos hogares (Beltrán, 2012). 
 En el trabajo de Antepara &Vera de la Universidad Estatal de “El Milagro” en Ecuador 
en el trabajo que tiene por título:” Inteligencia kinestésica en el desarrollo de la 
comunicación” que tuvo por objetivo general: Establecer la importancia los aspectos 
más resaltantes que tiene la inteligencia Kinestésica en el uso de las actividades que se 
hacen uso en el desarrollo del currículo para tener una comunicación más fluida en los 
estudiantes de educación básica, concluye con: Es trascendental que el (la) docente del 
primer año de educación básica ejecute actividades que contribuyan en forma directa  a 
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activar o reactivar la inteligencia kinestésica para lograr una efectiva  comunicación en 
los estudiantes de los primeros grados (Antepara & Vera, 2013). 
En el trabajo de investigación denominado “Ejercicios de la inteligencia kinestésica para 
lograr el desarrollo de los hemisferios del cerebro en niños de 3 – 5 años”, trabajo previo 
para la obtención de una licenciatura en educación y con mención en Educación 
Parvularia presentada por (Beltrán, 2012) y que ha arribado a la siguiente conclusión: 
tanto los padres de familia como la maestra deben tener muy presente  que la inteligencia 
kinestésica juega un papel muy importante por lo que deben tenerlo muy en cuenta para 
contribuir a un buen desarrollo de los mismos y de esa manera contribuir a lograr en sus 
alumnos o hijos que no registren problemas en los aprendizajes. 
2.1.2. Nacionales. 
En la tesis de Moreira & Jiménez (2012), formulada sobre la influencia de las 
expresiones plásticas y la inteligencia kinestésica que se plantearon como objetivo: 
Medir la incidencia de la aplicación de estrategias y actividades de expresión artística o 
grafo plásticas para desarrollar de la inteligencia visual espacial y kinestésica, entre sus 
conclusiones indican que […]  los niños reciben o básico para el desarrollo de sus 
habilidades de su motricidad[…](Moreira & Jiménez, 2012). 
En el trabajo de la Universidad “Enrique  Guzmán y Valle”, Lima, se ha realizado un 
trabajo como equipo de docentes y estudiantes sobre las inteligencias múltiples y las 
diversas áreas que tuvo como objetivo primordial: Determinar la relación existente entre 
las inteligencias múltiples y los aprendizajes de las áreas  en los estudiantes del 4º y 5º 
ciclo de primaria del colegio experimental “Víctor Raúl Oyola Romero” de la 
Universidad Nacional de Educación, UGEL N?06 en el 2010 y que en lo relacionado 
con nuestro trabajo de investigación se concluye en que la inteligencia corporal – 
kinestésica y la educación física es muy baja por cuanto r = 0.042 (Giles, Rojas, Cerdán, 
& Huerta, 2010) 
2.1.3. Locales. 
Zavaleta en su trabajo de investigación que lleva como título: “La inteligencia 
kinestésica y el aprendizaje en el área de matemática de los niños de cinco años de la 
I.E. Nº 1564 - Trujillo – 2015” para titularse como licenciada en Educación Inicial y 
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formulándose como objetivo principal: Cuantificar la relación que existe entre la 
inteligencia kinestésica y el aprendizaje de la matemática de los niños de 5 años de la 
I.E. Nº 1564 -Trujillo- 2015. Entre sus conclusiones indica que:  existe una correlación 
muy alta entre la inteligencia kinestésica y el aprendizaje de la matemática por que se 
obtuvo  r = 0.94 (Zavaleta, 2015). 
Ortiz (2009),  para optar el grado de Doctora en ciencias de la educación de la UNT, 
diseñó un modelo en educación para mejorar las inteligencias múltiples que tuvo como 
propósito que el modelo basado en la inclusión mejora las inteligencias múltiples en la 
ie Narváez y Garfel, entre sus conclusiones plantea: El modelo está basado en las teorías 
educativas de Vigotsky, Maturana, Luria, Zubiría y Gardner; además indica que el 
modelo diseñado beneficia a todos los estudiantes, del mismo modo indica que este 
modelo mejoró de manera significativas todas las inteligencias formuladas por Gardner 
(Ortiz, 2009) 
 
2.2. Bases teórico científicas. 
2.2.1. La inteligencia humana 
2.2.1.1. Definición. 
De hecho la inteligencia es solamente hasta donde se ha comprobado una cualidad propia 
del hombre para el desarrollo del conocimiento y elaboración de una serie de procesos 
que se producen en la mente para poder enfrentar a situaciones complejas en las 
informaciones percibidas de la realidad objetiva, su estudio ha sido vista desde los puntos 
de vista psicológicos, educativos,  neurólogos, filósofos, sociólogos entre otros.(Giles et 
al., 2010) 
Por otro lado, la Real Academia de la lengua indica las siguientes connotaciones sobre la 
inteligencia: En primera instancia lo define como la capacidad de aprendizaje, 
entendimiento o comprensión, también lo considera como una capacidad resolutiva de 
problemas, así mismo lo cataloga como el manejo de habilidades, capacidades de destreza 
y nuestras vivencias añadidas. 
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2.2.1.2. Etapas evolutivas de la inteligencia. 
La inteligencia igual que las otras dimensiones del ser humano pasan por una serie de 
fases, amparándonos en la teoría de Piaget tenemos las siguientes etapas: 
Hasta los 10 meses: va generándose la inteligencia relacionada con el movimiento y 
vinculadas principalmente con los aspectos del movimiento, pero en su propio sitio como 
es el caso de las acciones de dar vueltas. 
Entre los 11meses  a 2 años: El uso de simbolismos y signos para la comunicación de 
carácter hablado. Lo más importante es el vínculo del aspecto motor con el lenguaje. 
Entre los 3 y 7 años: en esta etapa se caracteriza por los aspectos que permiten interiorizar 
los procesos para las coordinaciones para arribar a formas equilibradas de movimiento y 
el uso más racional del lenguaje. 
Entre los 11 a 12 años se producen formas de razonamiento a nivel abstracto, entiende de 
manera más eficaz el manejo de los símbolos y signos, haciendo uso de ellos. 
2.2.1.3. Corrientes teóricas de la inteligencia. 
Básicamente tal como lo considera (Castillero, n.d.), existen dos grandes grupos de la 
inteligencia humana: 
- Las teorías unitarias   que afirma que la inteligencia tiene un carácter único, y que 
es una capacidad inmodificable y que está sujeta a los aspectos de la herencia y es 
en base a esta teoría que se ha elaborado los test usados en la psicometría como algo 
ya estandarizado y que se expresa mediante el cociente intelectual. 
- Las teorías no unitarias. Están conformadas por la gama de clasificaciones como 
es el caso de las inteligencias múltiples de Gardner. 
Hay quienes consideran por su naturaleza dos tipos de inteligencia: 
La inteligencia natural. Que es propia del ser humano sin el uso de medios 
adicionales. 
La inteligencia artificial. Es la inteligencia programada y que está asignados a las 
máquinas ya sea ordenadores en cualquiera de sus variantes y los robots que mediante 
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programas aprenden a diferenciar una serie de acciones frente a las cuales deben tomar 
decisiones. 
2.2.1.4. Teorías de la inteligencia. 
A. La teoría de Binet 
Esta teoría corresponde al modelo de las teorías unitarias, según el autor la inteligencia  
se calculaba en función de las actividades provenientes de capacidades tales como el uso 
aritmético, el manejo del vocabulario y fue el creador  del termino de edad mental del que 
provendría años más tarde el cociente de la inteligencia(Departamento de Psicología de 
la salud, 2007). 
B. Teoría de Vernon 
También considera a la inteligencia como un aspecto unitario o sea de una inteligencia 
global y consideraba dos vertientes importantes como el factor educativo-verbal y el 
motor – espacial que son las vertientes de las destrezas numéricas ,los aspectos de 
creatividad, del movimiento, etc. 
C. Teoría de Thurstone. 
Su trabajo más se centra en las mediciones tanto de la inteligencia como los aspectos de 
la medición social, creó el análisis factorial aplicado a la psicología preferentemente en 
los test, consideró en su trabajo los siete grupos de capacidades mentales básicas. 
D. La teoría de Stenberg. 
Considera que la inteligencia no es única pero solamente establece tres tipos de 
inteligencia: La analítica, la creativa y la práctica. La primera corresponde a los resultados 
de la evaluación de la misma, la segunda se refiere a las reacciones de las personas frente 
a situaciones nuevas y la última que se refiere al desarrollo exitoso de las actividades 
cotidianas (Lesmes, 2015). 
E. Teorías de las estrategias múltiples. 
Esta teoría fue elaborada por Gardner y que más adelante trataremos como eje principal 
de la presente investigación. 
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E. Teoría de las inteligencias múltiples  
Gardner, es partidario de las inteligencias no unitarias y considera 8 tipos de 
inteligencias las mismas que se pueden desarrollar cuando éstas no son innatas. La 
estudiaremos más adelante. 
G. Teoría de la inteligencia emocional. 
Propuesta por Salovey y Goleman, aunque no se les nota ser partidarios de una u otra 
corriente, consideran a la inteligencia como una de las formas más importantes del manejo 
de las circunstancias que se nos presenta mediante el manejo de nuestras emociones y que 
el éxito del ser humano radica en ese manejo.  
2.2.1.5. Importancia de la inteligencia. 
En síntesis, vamos a considerar en forma globalizada los siguientes aspectos de la 
importancia de la inteligencia y nos estamos refiriendo a la inteligencia natural y bien 
direccionada, entre ellas tenemos: 
- La inteligencia es importante por cuanto permite enfrentar con éxito a los problemas 
de la vida diaria. 
- Permite el avance científico y tecnológico de la humanidad. 
- Contribuye a conseguir mejores condiciones de vida. 
- Permite la unificación del ser humano al hacer uso de los recursos tecnológicos. 
2.2.1.6. Factores de la inteligencia. 
Como quiera que el cerebro es el órgano que gobierna el cuerpo humano, la inteligencia 
no es ajena a  ello, de ahí que (Díaz, n.d.) considera como factores a las dos mitades del 
cerebro (los hemisferios) los que tienen por función: 
El hemisferio derecho. Es el encargado del procesamiento de la información captada de 
manera total, está a cargo de la parte intuitiva antes que los procesos lógicos, se ocupa 
también de la parte afectiva sentimental, de manera similar lo hace con el pensamiento 
diferenciado o divergente, genera asimismo ideas novedosas que van desde luego mucho 
más allá de las reglas convencionales 
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El hemisferio izquierdo. Esta parte del cerebro  se encarga de los procesamientos del 
análisis, de los procesamientos lógico matemáticos, la precisión de  las actividades de uso 
rutinario y los procesos que realizamos en forma automática. 
2.2.1.7. Medición de la inteligencia. 
En (Brinkmann, 2002) se indica que la inteligencia se mide mediante test, los mismos que 
se expresan en términos cuantitativos con interpretación cualitativa, el aspecto 
cuantitativo expresa el coeficiente intelectual (CI)  mediante la escala de Wechsle, 
tenemos la siguiente escala dentro de una inteligencia normal: 
Hasta 69, se denomina deficiencia mental. 
70 – 79 es una inteligencia que se encuentra en el límite 
80 – 89 está considerada como una inteligencia normal, pero es lenta. 
90 -109 Es una inteligencia normal promedio- 
110 – 119 Corresponde a una inteligencia normal brillante. 
120 – 129 Indica que es una inteligencia superior 
130 – Mas Corresponde a la inteligencia muy superior  
2.2.1.8. Clasificación de las inteligencias de Gardner. 
En (Brinkmann, 2002) encontramos que Gardner dentro de las concepciones de la 
inteligencia no única y  dentro de la inteligencia , plantea 8 tipos de inteligencia y según 
las últimas ideas se consideran 9 tipos de ellas, siendo la última la inteligencia 
espiritualista. Las inteligencias consideradas por Gardner son: 
Inteligencia corporal- kinestésica. Está considerada como aquella usada para el manejo 
de los movimientos en relación con el entorno físico y el manejo de destrezas. 
Inteligencia espacial.  Esta inteligencia explica la capacidad del manejo de aspectos 
espaciales, la visualización de objetos, el uso de mapas, maquetas, desde puntos de vista 
diferentes, esta es una capacidad propia de ingenieros, arquitectos, carpinteros, 
constructores, etc. 
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Inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia indica la capacidad para determinar sus 
propias vivencias, emociones, sentimientos, sus fortalezas como persona y también sus 
debilidades. 
Inteligencia interpersonal. Esta inteligencia está relacionada con las capacidades para 
reconocer las cualidades expresadas en la inteligencia intrapersonal, pero en otras 
personas. 
Inteligencia naturalística. Esta inteligencia está en relación directa con las capacidades 
para la observación de las especies vivas del entorno, la clasificación de los mismos, estas 
habilidades son propias de los biólogos, los botánicos, los ingenieros zootecnistas, etc. 
La inteligencia lingüística. Tiene vinculación directa con ambos hemisferios de nuestro 
cerebro y es la encargada de los aspectos ocupacionales cualquiera sea el lenguaje, es 
propio de los escritores y comunicadores entre otros. 
La inteligencia Musical. Es propio de los talentos que hacen uso de la música y las 
danzas, tienen una gran capacidad para reconocer los sonidos y también la de crearlos 
(Brinkmann, 2002). 
La inteligencia Lógico matemática. En esta inteligencia las personas tienen una enorme 
capacidad de las abstracciones matemáticas y el desarrollo de los procesos lógicos 
(Brinkmann, 2002). 
2.2.1.9. La inteligencia corporal - kinestésica 
a. Aspectos genéricos a cerca de la inteligencia emocional 
Hemos indicado anteriormente esta inteligencia permite  expresar nuestras formas de 
pensar,  la forma de sentir  así como la enorme potencialidad de transformar 
nuestras  manos  algunos elementos materiales que nosotros tengamos y hacer de ellos 
algo realmente útil o hermoso según la concepción o necesidad que se tenga,  esta 
inteligencia se manifiesta de manera específica en gente que se dedica a los deportes 
cualquiera sea la línea deportiva,  también la habilidad para realizar alguna operación 
como es el caso de los médicos cirujanos,  también están considerados dentro de este tipo 
de inteligencia las actividades realizadas en forma manual. 
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Entre las principales actividades tenemos:  la realización de movimientos con nuestro 
cuerpo ya  sea en la motricidad fina o gruesa,  los movimientos con  determinadas partes 
de nuestro organismo,  los movimientos de coordinación por ejemplo en un drill 
gimnástico,  el manejo con destrezas de algunos instrumentos o herramientas como es el 
caso de los pinceles para pintura,  las herramientas quirúrgicas para un médico 
cirujano,  también se consideran las habilidades de fuerza y de la velocidad y finalmente 
tenemos la forma cómo percibimos las medidas y los volúmenes de los cuerpos entre 
otras actividades que son de suma importancia y  manejó de ellos  nos causa e incluso el 
asombro como la actividad que desarrollan los equilibristas . 
b. Definición de la inteligencia corporal kinestésica 
Para Pérez, esta inteligencia consiste en la habilidad de combinar la capacidad física del 
cuerpo y las destrezas mentales de la persona para lograr un adecuado desempeño físico 
para la obtención de algún propósito deseado, se inicia con los movimientos innatos que 
el ser humano trae consigo y que continúa hacia el uso del organismo hacia movimientos 
altamente sofisticados dependiendo de las habilidades personales de cada 
individuo(Pérez, 2011). 
c. Fases de la inteligencia corporal - kinestésica. 
Las fases del desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica se encuentran inmersos en 
el desarrollo de Piaget y que resumiremos en: 
 Fase sensorio-motriz: 0 – 2 años. En esta fase el niño usa las experiencias de los 
sentidos y los objetos que él pude manipular y que está a su alcance. 
 Fase pre-operacional: 2 a7 años. Se caracteriza por el reforzamiento del aprendizaje 
de algunos símbolos y la inteligencia más representativa, hace uso de esquemas 
internos para el simbolismo, hace evocaciones mentales o sea trae a la mente los 
movimientos tratándose de la inteligencia corporal de movimientos ejecutados con 
anterioridad. 
 Las operaciones concretas: 7 y los 11 años, en esta etapa el niño inicia su proceso de 
pensamiento lógico.  
 Fase operaciones formales: Esta etapa se refuerza el desarrollo del aspecto lógico, 
hace uso de deducciones e inicia la etapa para entender las situaciones de índole 
abstracto. 
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Etapas del aprendizaje de la expresión corporal 
En (Medina, 2013) encontramos que existen cuatro etapas muy bien definidas. 
Asimilación corporal 
Esta fase consiste en que el organismo mediante los procesos mentales y la práctica de 
alguna forma de expresión del cuerpo se va apropiando con: el uso de objetos, la 
ejercitación, el juego, los gestos y los ademanes, lo constituyen además el espacio en el 
cual realizamos una serie de desplazamientos, etc. 
La internalización  
Consiste en las vivencias en lo más profundo de las estructuras internas del o de los 
movimientos realizados con anterioridad y que se guardan como algo significativo, los 
mismos que deben aflorar en el momento y circunstancias requeridas. 
La etapa repetidora. 
Consiste en que el niño reprocesa los movimientos o expresiones corporales vivenciadas 
y en base a ellas elabora sus propios movimientos ya sea creando o modificando algunos 
movimientos ya realizados en forma individual o colectiva. 
La Recreación o generación de movimientos propios .  
En esta etapa el niño como producto de haber participado realizando una serie de 
movimientos y luego de haberlos internalizado el inicia un proceso de experimentación 
de nuevos movimientos. 
d. Características de la inteligencia corporal – kinestésica. 
Entre estas características hemos encontrado en Hernández (2015) que son las 
siguientes: 
- Existe la capacidad para la exploración de su alrededor haciendo de la capacidad 
de desplazamiento y la función táctil. 
- Permite un adecuado manejo y en espiral ascendente del ritmo y la capacidad ya 
adquirida del desplazamiento. 
- Permite un aprendizaje más duradero porque los elementos del aprendizaje son 
concretos como corresponde al nivel. 
- Permite un buen desarrollo de las habilidades motrices, deportivas y de gran 
precisión como es el caso de los cirujanos, equilibristas, etc. 
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- Es flexible porque permite realizar algún movimiento de acuerdo a las 
circunstancias mediante la coordinación muscular y los hemisferios cerebrales 
(Hernández, 2015) 
 
e. La inteligencia corporal kinestésica en el nivel inicial. 
Dado a que los niños  tienen su base fundamental para su aprendizaje en el 
movimiento que podría ser constituido por el desplazamiento de él en alguna área 
determinada,  la manipulación de materiales concretos,  el movimiento de sus 
estructuras musculares y óseas  es que encontramos razones fundamentales como para 
afirmar que esta es la etapa fundamental para los niños que están iniciando su proceso 
de aprendizaje,  cualquiera que se le diese el nombre  como kindergarten,  educación 
parvularia o como es el caso nuestro el nivel inicial, estos  movimientos  en un inicio 
carecen de sentido por la supuesta torpeza como se presentan,  pero que con el 
transcurso del tiempo y la madurez se van convirtiendo en movimientos que permiten 
tener un agradable vistosidad y conseguir la elaboración de muy valiosas expresiones 
artísticas o como es el caso de los cirujanos operaciones complicadas,  tal como lo 
manifiesta Piaget en el desarrollo sensorio motriz  pasa por una serie de etapas que 
van evolucionando en forma paulatina, dentro de esta inteligencia corporal 
kinestésica hay que considerar soportes fundamentales como:  
El soporte biológico. Que permite el control motriz, el mismo que se encuentra 
ubicada en los hemisferios cerebrales y que van a permitir realizar los movimientos o 
contactos corporales debidamente coordinados.  En otro soporte es el de las 
capacidades y son aquellas acciones en las cuales se hace necesario el uso de ciertas 
habilidades que entre las 10 estaremos tenemos: la fuerza muscular, la velocidad de 
ejecución de los movimientos, la coordinación ojo mano y el interesante equilibrio 
corporal.  También tenemos   las destrezas que se tienen que realizar haciendo uso de 
algunos miembros del cuerpo debidamente coordinados Cómo acceder, finalmente 
tenemos la fase más acabada que corresponde al perfil profesional, en ellos podemos 
votar que se ve las destrezas y las habilidades propias de profesionales como es el 
caso de los escultores, los bailarines, las actividades de la danza y teatro, etc.  
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f. Actividades educativas que usan la Inteligencia corporal – kinestésica 
Existen muchas actividades educativas del nivel inicial que hace uso de la 
inteligencia corporal kinestésica, pero citaremos y trataremos solamente algunas de 
ellas, las mismas que estarán centradas en los 4 años de edad, entre ellas tenemos: 
1. Actividades psicomotrices. 
La Psicomotricidad.  Según extraído de (sanchez, 2005) define a la psicomotricidad 
como "el descubrimiento del cuerpo propio, de sus capacidades en el orden de los 
movimientos, descubrimiento de los otros y del medio de su entorno". 
También tenemos otros conceptos como Encontramos que según la RAE le da tres 
connotaciones: La primera: es la acción  de desplazarse, la unificación de las 
capacidades psíquicas con las habilidades motrices y el conjunto de técnicas 
secuenciadas para la coordinación de las diversas funciones con un carácter integrado 
de dichas funciones. 
Enfoque de la psicomotricidad. 
Existen muchos teóricos que se han dedicado al estudio de la psicomotricidad, pero 
entre los más importantes tenemos: 
Wallon (1925), está considerado como quizá el primer teórico que abordó en forma 
seria el factor psicomotor, el sostiene que los actos que se generan en las estructuras 
de la mente tienen una relación mutua con el desplazamiento. 
Para Vigotsky, el manifiesta que existen dos etapas muy bien definidas: La etapa 
sensorio motor que corresponde a la edad de uno hasta los tres años y la otra etapa 
que lo ha denominado la etapa proyectiva que se ubica entre los tres a 6 años, acá se 
produce la cimentación del aspecto personal que viene a ser una herramienta 
fundamental de las habilidades sociales que ha de mostrar durante su desarrollo. 
Para Piaget quien afirma que el accionar se produce durante la edad temprana de toda 
persona y señala que esto se produce hasta los dos años en lo que él denomina la 
etapa sensorio motor, posteriormente viene la siguiente etapa que se ubica entre los 
dos y los siete años en la cual se produce el juego con simbolismos. 
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También tenemos el enfoque de Ajuriaguerra quien señala como una herramienta 
muy poderos para la psicomotricidad y la tonicidad muscular del organismo usando 
las estructuras neuropsicológicas.  
Áreas de la Psicomotricidad 
Según (Valdivia, 1992) El esquema corporal, es la imagen que guardamos en nuestras 
estructuras mentales con relación a nuestro propio organismo. Otra área considerada 
muy importante en el nivel inicial es el de la lateralidad está dada por la orientación 
de nuestro cuerpo en las diversas direcciones, la otra área es el equilibrio, esta acción 
consiste en la ubicación del organismo en una posición determinada en la forma 
correcta, sobre el particular diremos que básicamente existen dos tipos: El equilibrio 
en reposo y en movimiento. También tenemos otras áreas como: el espacio, el tiempo 
y el ritmo y la psicomotricidad fina y gruesa. 
 
Objetivos de la psicomotricidad. 
La psicomotricidad se propone, como objetivo general, desarrollar o restablecer, 
mediante un abordaje corporal (a través del movimiento, la postura, la acción y el 
gesto), las capacidades del individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por 
la vía corporal al desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto 
en todos sus aspectos (motor, afectivo- social, comunicativo-lingüístico, intelectual-
cognitivo) (Pacheco, 2015) 
Importancia de la Psicomotricidad para el desarrollo de la inteligencia corporal 
– kinestésica 
La psicomotricidad es importante en el día a día del hombre por las siguientes 
razones: 
- Es fundamental para la conservación de la salud. Mediante el movimiento y la 
práctica psicomotriz mantiene un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo la 
limpieza del mismo mediante la eliminación de las toxinas 
-  Propicia adecuada salud mental. Porque mediante el control de los 
movimientos y la manipulación de algunos objetos, permiten reforzar las 
estructuras en la mente de los niños, porque les da seguridad en cada una de las 
acciones en donde ponen un juego las destrezas motrices. 
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- Contribuye a la autonomía. Esto debido a que por iniciativa propia realiza sus 
movimientos y esta acción les permite tomar decisiones si bien es cierto en una 
primera instancia para el desarrollo de sus movimientos, más adelante tendrá la 
capacidad suficiente para poder desempeñarse sin la tutela de nadie las acciones 
que ellos desean realizar. 
-  Permite el desarrollo social.  En la mayoría de los casos los juegos 
psicomotrices se dan en forma socializada, por tanto, ellos tendrán que aprender a 
interrelacionarse con otros niños con la finalidad de jugar en grupo, el respeto a 
las normas del juego en grupo.  
 
Partes de la psicomotricidad. 
Producto de nuestra investigación y teniendo como referencia a Pacheco (2015) 
consideramos la siguiente división. 
- La motricidad gruesa. Que abarca el dominio del cuerpo cuando éste se encuentra 
en movimiento y el dominio del organismo, pero en estado de reposo. 
- La motricidad fina. Que a su vez conlleva a actividades de suma importancia en 
la vida del ser humano como son: la coordinación de la vista con las actividades 
manuales (Viso manual), el uso de los órganos para hablar (el sistema fonético), 
los movimientos de la cara, los gestos y los ademanes 
- El esquema corporal que tiene que ver con el eje de nuestro cuerpo para el control 
del cuerpo en reposo o en movimiento, también tiene que ver con la ubicación del 
cuerpo. 
Como mejorar la inteligencia corporal kinestésica. 
Una de las formas para tener un mejor aprendizaje es realizando las cosas en 
actividades en donde puedan entrar en contacto con la situación de aprendizaje la 
mayoría de los sentidos 
Debemos procurar que no solo en el área de educación física hagamos uso de la 
inteligencia corporal kinestésica sino también en matemática, personal social, etc., 
como es el caso del teatro para realizar alguna representación teatral de algún 
segmento de nuestra historia o en matemática usando el material concreto  
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Se puede realizar algunas actividades de potenciación en las salidas para realizar 
estudios por ejemplo visitas a algún lugar histórico ya que las experiencias de los 
sentidos de su cuerpo estarán en contacto directo con materiales concretos y en 
consecuencia el uso de sus sentidos en forma más directa. 
En suma, afirmamos que, para realizar aprendizajes duraderos, con significancia y 
relevancia el docente debe antes que exposiciones cansadoras promover actividades 
para contactar los sentidos (Hernández, 2015). 
2. Actividades Plásticas 
La inteligencia corporal kinestésica, Además del aspecto psicomotriz me ha tratado 
con anterioridad, permite el desarrollo de las actividades artísticas como son: la 
pintura, una escultura, el teatro, la danza en sus diversas manifestaciones y estilos.  
Rhoda Kellogg, citado por García indica que el  taller de plástica debe ser generador 
de nueva vida en la escuela. El dibujo libre es la primera técnica que debe introducirse 
en el taller de arte, según la edad y/o etapa de desarrollo del niño. 
En el nivel inicial se pasa por una serie de procesos en el caso de las artes plásticas y 
algunos autores sostienen las siguientes: 
- El garabateo: Los niños lo hacen en una primera instancia desordenado, luego 
vendrá otro tipo de garabateo, pero ya controlado y posteriormente harán un 
garabateo con nombre. 
- Entre los cuatro a los siete años, la expresión plástica se manifiesta teniendo en 
cuenta el color que están aplicando o seleccionando, la distribución en el espacio, 
después vendrá el intento del dibujo de la figura humana con todas las características 
infantiles en donde podría notarse que la cabeza es un cuadrado, el cabello lo 
conforman unas líneas en desorden entre otras. 
En esta misma etapa como parte de su expresión plástica el niño representará 
algunos animales con quienes está familiarizado, también representará casas. 
- Acá la representación será de la representación del hombre, pero en forma más 
acabada y próxima a lo real, puede representar algunos objetos en el espacio.(García, 
2014). 
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Ilustración 1. . Fases iniciales del garabateo, fuente (García, 2014).  
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Ilustración 2. Fases más avanzadas en el desarrollo del dibujo, fuente (García, 2014) 
La inteligencia corporal kinestésica, también contribuye al desarrollo de la Expresión 
Dramática y que consiste en que los niños representan a algunos personajes como el caso de 
un cuento escenificado, también es posible la representación de algunas situaciones en 
concreto que puedan ser fácilmente entendibles por ellos (Moron, 2011). 
Entre las funciones del juego dramático tenemos: 
 Permite la asimilación de la realidad al evocarlas para representarlas. 
 Permite una proyección futura de lo que anhelan. 
 Manifiestan lo que tienen o necesitan en su mundo interior. 
 Permite la interacción con sus compañeros y en consecuencia contribuye al 
desarrollo social. 
 Mejorar de manera significativa su expresión verbal. 
 
El teatro y la inteligencia corporal kinestésica. 
Es importante señalar que según (Femenia, 2016) citando a Cutillas (2005) indica que tanto 
que el teatro y la dramatización infantil son términos entrelazados de manera muy estrecha 
pero tienen en común que los niños son los actores, que se desarrolla en el aula, tiene como 
característica también que los niños expresan lo que realmente sienten y es de carácter 
voluntario, no se rigen por libretos rígidos 
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Ilustración 3. Imagen del desarrollo de teatro en educación inicial, fuente: 
https://www.google.com.pe/search?q=teatro+para+infantes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wi13Lnz9orbAhWCvVMKHYqzBV8Q_AUICigB&biw=1707&bih=844&dpr=1.13#imgrc=Va9NOrSjpRsI
LM: 
Es de suma importancia el trabajo de esta naturaleza porque permite poner en juego las 
destrezas de movimiento personal como gestos y ademanes sino por el trabajo en equipo que 
deben realizar dentro de un ambiente de trabajo colaborativo de los integrantes. 
Los recursos teatrales se presentan en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 4. Actividades dramáticas para mejorar la inteligencia corporal kinestésica, fuente:(Femenia, 
2016) 
La inteligencia corporal kinestésica y la danza 
La danza es la coordinación estética de movimientos que se ejecutan con el cuerpo según 
Salazar (1986) citado por Martínez (2012). 
De lo afirmado por Salazar se desprende el cuerpo se convierte en una especie de medio 
comunicacional que permite expresar mediante los movimientos del cuerpo aspectos 
agradables a la vista y que a su vez dan a conocer un mensaje que pude ser de manera 
individual o de manera colectiva como es el caso de una danza folclórica. 
El objetivo fundamental en la educación inicial es la de mostrar por expresiones corporales 
acompañada de música un mensaje profundo del sentimiento individual o colectivo de 
algunas costumbres o de creación propia y que en muchas ocasiones no es tan comprensible. 
Tiene como hemos dicho enorme trascendencia debido a que permite afirmar sentimientos 
en los niños, refinar sus movimientos en forma coordinada y convertir el sentimiento musical 
en un mensaje de movimientos del cuerpo. 
Teatro 
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Ilustración 5. Danza costumbrista infantil de la provincia de Rioja, Perú 
3. El juego y la inteligencia corporal – kinestésica 
Es una de las primeras actividades con las que el hombre inicia su existencia, permite 
establecer un vínculo entre su mundo interno y el externo, lo hace en forma 
espontánea, pero estamos refiriéndonos al juego natural, pero también está 
direccionado por la escuela siguiendo algunas estrategias para conseguir algún fin 
específico que conducen  hacia logros de aprendizaje debidamente pre establecidos, 
tiene la característica de ser placentero,   
Haciendo un resumen de lo que los expertos señalan sobre el juego espontáneo 
tenemos: 
- Se realiza por satisfacción propia. 
- La elección del tipo de juego está impresa en el marco de la libertad. 
- El niño o los niños son los actores principales. 
- Permite el desarrollo social. 
- Hace uso de juegos de generaciones precedentes. 
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Lustración 6. El juego infantil en el nivel inicial 
El juego espontáneo o natural es importante porque: 
- Ayuda en la configuración de la personalidad del niño. 
- Contribuye a establecer el nexo entre el mundo interior y exterior del niño. 
- Permite al niño la exploración del contexto en el cual se va a desarrollar. 
- Contribuye a la relajación del estrés infantil. 
- Es una poderosa herramienta de aprestamiento del aprendizaje. 
El juego didáctico o educativo es importante por dos razones fundamentales: 
- Contribuye al incremento de la capacidad imaginativa que va a permitir realizar 
abstracciones más elaboradas. 
- Mejora la observación, la atención. 
- Contribuye a incrementar la capacidad memorística. 
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2.3. Marco conceptual. 
Corrientes de las teorías de la inteligencia.  
Son tendencias que algunos especialistas asumen frente a la inteligencia humana como 
es el caso de un solo tipo de inteligencias o que existen diversidad de inteligencias como 
lo manifiesta Gardner. 
Inteligencia.  Es una habilidad para efectuar la resolución de los diversos problemas 
que se presenten en nuestras vidas y también está considerada como la destreza para 
comprender determinadas circunstancias, criterios o conceptos. Pero además es la 
capacidad que tenemos los seres humanos para elaborar una serie de estrategias para 
lograr fines y propósitos predeterminados. 
Inteligencias múltiples. Es la propuesta de Gardner y otros autores que no comparten 
con la corriente de la inteligencia única, Gardner planeta 8 tipos de inteligencia. 
Nivel Inicial. Es el primer nivel de la educación peruana y abarca desde los 0 a los 5 
años de edad, se caracteriza por el desarrollo de actividades con materiales concretos 
antes que las abstracciones, tiene como función principal insertar al niño en el sistema 
educativo nacional. 
Teorías de la inteligencia. Son explicaciones que los especialistas en nuestro caso en 
la inteligencia humana para poder interpretar los procesos mentales en los cuales se 
produce este complejo proceso de las secuencias de la manera cómo actúa la misma y 
de esa manera podemos actuar para aprovechar la misma. 
2.4. Identificación de las dimensiones. 
Prieto y Fernández (2008) indican que son cuatro las dimensiones de la inteligencia 
corporal kinestésica: 
- Control corporal: Consiste en la realización de algún movimiento, pero dirigido o 
sea que está sujeto a una determinada orden o indicación también están consideradas 
las acciones de la realización de la motricidad  gruesa o fina, pero siguiendo una 
secuencia dirigida por el profesor. 
- Sensibilidad rítmica. Es la acción que  se realiza con el movimiento del cuerpo como 
reacción ante un estímulo por ejemplo musical, imita bailes o algún movimiento 
siguiendo una secuencia determinada denominada ritmo. 
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- Expresividad. Está dada básicamente por dos tipos de actividades: Las que realiza 
el niño con sus propias manos como el rasgado, plegado, etc., y los movimientos 
expresando algunas sensaciones o emociones, pero haciendo uso de su propio 
cuerpo. 
- Generación de movimientos propios. Consiste en la realización de movimientos 
cualquiera sea el caso en que partiendo de las experiencias ya vivenciadas o vistas 
por el niño genera, modifica movimientos anteriores. 
 
2.5. Formulación de las hipótesis. 
H0: Los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “semilleros de Líderes” 
registran un nivel regular de inteligencia corporal – kinestésica en la Urb. “Las 
américas” de la ciudad de Trujillo. 
Ha: Los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “semilleros de Líderes” 
registran un nivel diferente al nivel regular de inteligencia corporal – kinestésica en 
la Urb. “Las américas” de la ciudad de Trujillo 
2.6. Variable. 
2.6.1. Variable de estudio 
La inteligencia corporal kinestésica, la misma que presenta cuatro dimensiones: 
- Control del cuerpo 
- Sensibilidad rítmica.  
- Expresividad. 
- Generación de movimientos propios. 
Definición conceptual. 
Esta inteligencia hace uso del cuerpo para que mediante él se expresen emociones, 
competencias, crear un nuevo movimiento para la adquisición de un nuevo aprendizaje. 
Como se aprecia el movimiento del organismo puede ayudarnos a generar alguna forma 
de aprendizaje (Duque, 2014). 
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Definición operacional. 
Es una capacidad que mediante el vínculo del cuerpo y la mente para un mejor 
desenvolvimiento físico en la realización para la realización de alguna actividad también 
física y que mediante esta manera es posible conseguir algunos tipos de aprendizajes de 
manera especial aquellos que se basan en el movimiento del cuerpo.  
 
2.6.2. Operativización de la variable. 
Cuadro 1. Operativización de la variable Inteligencia corporal - Kinestésico. 
Variable 
Definición 
Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones  
 
Indicadores Instrumento Valores/escala 
In
te
li
g
e
n
c
ia
 C
o
rp
o
ra
l 
- 
k
in
e
st
é
si
c
a
 
 
Señala la 
capacidad 
para manejar 
el cuerpo en 
la 
realización 
de 
movimientos 
en función 
del espacio 
físico y para 
manejar 
objetos con 
destreza 
(Macías, 
2002) 
 
La 
inteligencia 
corporal – 
kienstésica 
se midió con 
la guía de 
observación 
con cuatro 
dimensiones: 
Control del 
cuerpo, 
sensibilidad 
rítmica, la 
expresividad 
y la 
generación 
de 
movimientos 
propios. 
Se hizo uso 
de la escala: 
- Inicio 
- Proceso 
-Logrado 
Control del 
cuerpo 
-Ubicación de 
posiciones según 
indicaciones. 
-Hace uso de la 
motricidad 
gruesa 
-Realiza 
ejercicios 
coordinados con 
su cuerpo 
 
Guía de 
observación 
estructurada 
por 
dimensiones 
 
 De los ítems: 
- Nunca: 0 
-A veces: 1 
-Siempre: 2 
Escala 
dimensional 
0 -4: Inicio 
5 – 8: Proceso 
9 - 12: 
Logrado 
De la 
variable: 
0 – 16: Inicio. 
17 – 32: 
Proceso 
33 – 48: 
Logrado 
 
-  
Sensibilidad 
rítmica 
-Corresponde 
con movimientos 
a estímulos 
musicales. 
-Hace uso de 
movimientos de 
imitación 
Expresividad 
-Comunica 
movimientos con 
su cuerpo 
indicando su 
agrado o 
desagrado. 
-Realiza  trabajos 
sencillos usando 
sus manos 
Generación de 
movimientos 
propios 
-Genera nuevos 
movimientos en 
base a otros ya 
realizados. 
-Saluda usando 
gestos o 
ademanes 
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-Usa elementos 
amorfos para 
darle alguna 
forma  
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Capítulo III. METODOLOGÍA. 
3.1. Tipo de investigación. 
La presente investigación es descriptiva porque se detalla el estado de una variable en 
un momento dado, por otro lado, es teórica y además es no experimental porque no 
propone alguna manipulación de una variable para obtener resultados en otra variable 
(Arias, 2012) 
3.2. Método de investigación. 
La presente investigación hace uso de método no experimental y que para el recojo de 
la información se ha elaborado una guía de observación para medir el nivel de 
inteligencia corporal – kinestésica de cada estudiante de cuatro años de edad de la IEI 
Privada “Semilleros de Líderes”. Por lo tanto, se ha usado el método de la observación 
ya que el instrumento diseñado para tal fin fue la guía de observación. 
También usó: 
a. Deductivo: se hará uso de este método por cuanto en ocasiones y según la necesidad 
del trabajo hay que partir de situaciones generales para obtener las particulares. 
b. Deductivo. Usaremos este método por que las conclusiones a las cuales arribemos 
se hará en función de lo observado en la realidad o iremos de lo particular a lo 
general. 
c. Analítico: Se usará este método porque en ocasiones debemos descomponer un 
problema en sus partes elementales sin dejar de lado la visión global del problema. 
d. Sintético: En la aplicación de este método lo que haremos será en que, descompuesto 
el problema en sus elementos, mediante esta forma de razonamiento volveremos a 
componerlo. 
3.3. Diseño de investigación. 
En la presente investigación emplearemos el siguiente diseño: 
M…………………. O 
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En donde: 
M: Es la muestra conformada por los 16 estudiantes de cuatro años de la IE “Semillero 
de líderes” 
O: Son los resultados del comportamiento de la variable: Inteligencia Corporal - 
kinestésica de la misma IE 
3.4. Población y Muestra. 
3.4.1. Población. 
Estuvo conformada por 50 estudiantes de la IEI privada “Semilleros de líderes los que 
a continuación indicamos 
Cuadro 2. Distribución de la población por edad y género. 
Edad Masculino Femenino 
Total 
fi f % 
3 años 9 9 18 36.0 
4años 9 7 16 32.0 
5 años 7 9 16 32.0 
Total 25 25 50 100.0 
Fuente: Nóminas oficiales de matrícula de la IEI Privada “Semillero de Líderes”  
3.4.2. Muestra. 
Se conformó por los 16 estudiantes de cuatro años inventario de convivencia mediante y 
se consolida en la siguiente cuadro: 
Cuadro 3. Distribución de la muestra de estudio 
Sexo fi f% 
Masculino 9 56.3 
Femenino 7 43.7 
Total 16 100.0 
Fuente: Nóminas oficiales de matrícula de la IEI Privada “Semillero de Líderes ” 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recojo de datos. 
3.5.1. Técnicas. 
a. Se ha utilizado como técnica la guía de observación la misma que esta conforma 
por 24 ítems. Distribuidos en cuatro dimensiones. 
b. Se usó de la documentación referencial a nivel de bibliografía virtual, páginas 
Webb, blogs, artículos científicos, tesis, secciones de libros, revistas virtuales, etc. 
 
3.5.2. Instrumento. 
El instrumento usado fue la guía para observar por ítems y dimensiones el 
comportamiento de la variable, este instrumento en nuestro caso estuvo conformado 
por 24 ítems dividido en cuatro dimensiones: 
Control del cuerpo: con 6 ítems 
Sensibilidad rítmica: Con 6 ítems 
Expresividad: Con 6 ítems 
Generación de movimientos propios: 6 ítems. 
Los ítems tuvieron valores de: 
Nunca: 0 puntos. 
A veces: 1 punto y 
Siempre: 2 puntos. 
3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
En el procesamiento de los datos se hizo uso de las siguientes medidas estadísticas: 
- Las frecuencias: Absolutas y porcentuales. 
- La media aritmética. 
- La desviación estándar. 
- El coeficiente de variabilidad. 
Estadísticos de contraste de ser el caso, ya sea un paramétrico o un no paramétrico 
dependiendo si los datos presentan distribución normal o no. 
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Para la elaboración de gráficas hemos usado el Excel 2016, de ser el caso usaremos el 
SPSS V 25 o el Minitab 18 
3.7. Aspectos éticos. 
- Los datos que se obtengan de los estudiantes servirán solamente para uso académico 
y de carácter anónimo. 
- Se contará con el consentimiento y asentimiento informado. 
- Se respetará los derechos de autor. 
- La presente investigación será usada solamente para la obtención del título de 
licenciada en educación inicial de la autora. 
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Capítulo IV. RESULTADOS. 
 
4.1. Presentación y análisis de resultados. 
Tabla 1.Resultados obtenidos en la dimensión control del cuerpo en los estudiantes de cuatro 
años de la IEI Privada “Semillero de líderes” de la Urb. Las Américas de Trujillo 
Escala Nivel fi f% Media DS CV Q1 Q2 Q3 
0 - 4 Inicio 2 12.5 
8.8 2.5 28.8 7.5 10.0 10.0 
5 - 8 Proceso 3 18.8 
9 - 12 Logrado 11 68.8 
Total 16 100.0 
 Fuente: Base de datos de la variable Inteligencia corporal – kinestésica. 
 
 
Figura 1. Grafica porcentual de barras de la dimensión control del cuerpo, fuente: tabla 1. 
Descripción. 
La tabla 1, indica los resultados que se han obtenido en la dimensión del control del cuerpo 
de la variable corporal – kinestésica, en esta tabla observamos: 
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El 12.5% de los estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, el 18.8% se encuentra en el 
nivel de proceso y el 68.8% ha obtenido el nivel logrado. El promedio obtenido en esta 
dimensión fue de 8.8  puntos lo cual indica que los estudiantes en forma global han obtenido 
el nivel logrado,   la desviación estándar fluctúa en torno a la media aritmética con el valor 
de 2.5 puntos y el coeficiente de variabilidad fue de 28.8% que indica que se trata de 
puntuaciones homogéneas por ser inferior a 33%, por otro lado observamos que el primer 
cuartil alcanzó el valor de 7.5 puntos, el segundo cuartil o mediana fue de 10.0 puntos y el 
mismo valor ha tomado el tercer cuartil. 
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Tabla 2. Resultados obtenidos en la dimensión sensibilidad rítmica en los estudiantes de 
cuatro años de la IEI Privada “Semillero de líderes” de la Urb. Las Américas de Trujillo . 
Escala Nivel fi f% Media DS CV Q1 Q2 Q3 
0 - 4 Inicio 3 18.8 
8.9 2.9 32.0 8.0 9.5 11.0 
5 - 8 Proceso 4 25.0 
9 - 12 Logrado 9 56.3 
Total 16 100.0 
 Fuente: Base de datos de la variable Inteligencia corporal – kinestésica. 
 
 
Figura 2. Grafica porcentual de barras de la dimensión sensibilidad rítmica, fuente: tabla 2. 
Descripción. 
En la tabla 2, qué se refiere a la división: Sensibilidad rítmica. Encontramos los siguientes 
resultados: el 18.8% de los estudiantes se encuentra en el nivel inicio,  el 25.0% obtuvo 
puntuaciones en vivir de proceso y el 56.3% puntuaciones que corresponde al nivel 
logrado,  la media aritmética obtenida fue de 8.9 puntos por lo que por aproximación a nivel 
de grupo corresponde al nivel logrado,  la desviación estándar en torno a la media aritmética 
tomó el valor de 2.9 puntos,  con un coeficiente de variabilidad de 32.0% que indica que las 
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puntuaciones son homogéneas,  el primer cuartil alcanzó el valor de 8.0 puntos,  la mediana 
o moda fue de 9.5 puntos en el tercer cuartil alcanzó  el valor de 11.0 puntos. 
Lo anterior   nos indica que los estudiantes han presentado un logro en  este nivel  que es 
solamente por aproximación, pero de lo que sí estamos enteramente convencidos es que en 
forma categórica se ubica en el nivel de proceso. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos en la dimensión expresividad en los estudiantes de cuatro años 
de la IEI Privada “Semillero de líderes” de la Urb. Las Américas de Trujillo. 
Escala Nivel fi f% Media DS CV Q1 Q2 Q3 
0 - 4 Inicio 1 6.3 
8.7 2.1 24.0 8.75 9.0 10.0 
5 - 8 Proceso 3 18.8 
9 - 12 Logrado 12 75.0 
Total 16 100.0 
 Fuente: Base de datos de la variable Inteligencia corporal – kinestésica. 
 
 
Figura 3. Grafica porcentual de barras de la dimensión expresividad, fuente: tabla 3. 
Descripción. 
En la tabla 3 que corresponde a la expresividad encontramos que: 
 El 6.3% de los estudiantes obtuvieron el nivel de inicio, el 18.8% lo hice en el nivel de 
proceso, mientras que el 75.0% del nivel logrado. El  promedio o media aritmética indica 
que los estudiantes obtuvieron también por aproximación el nivel logrado  al haber obtenido 
un valor de 8.7 puntos, la desviación estándar o fluctúa en torno a la media aritmética con el 
valor de 2.1 puntos y el coeficiente de variabilidad en esta dimensión fue de 24.0% no cual 
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Indica que estas puntuaciones son homogéneas, por  otro lado observamos que el primer 
cuartil toma el valor de 8.75 puntos,  el segundo cuartil o mediana fue que 9.0 puntos y el 
tercer cuartil alcanzó el valor de 10.0 puntos. 
Lo anterior se interpreta como un grupo estudiantil que presenta categóricamente el nivel de 
proceso y que por aproximación ha obtenido el nivel logrado. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos en la dimensión generación de movimientos propios en los 
estudiantes de cuatro años de la IEI Privada “Semillero de líderes” de la Urb. Las Américas 
de Trujillo. 
Escala Nivel fi f% Media DS CV Q1 Q2 Q3 
0 - 4 Inicio 2 12.5 
8.6 2.0 23.1 8.0 9.0 10.0 
5 - 8 Proceso 3 18.8 
9 - 12 Logrado 11 68.8 
Total 16 100.0 
 Fuente: Base de datos de la variable Inteligencia corporal – kinestésica. 
 
 
Figura 4. . Grafica porcentual de barras de la dimensión generación de movimientos propios, fuente: tabla 4. 
Descripción. 
En lo referente a la tabla 4 observamos que el 12.5% de los estudiantes de 4 años en la 
dimensión generación de movimientos propios obtuvieron el nivel de inicio, el 18.8% lo hizo 
en el nivel de proceso y el 68.8% alcanzó el nivel logrado. La  media aritmética 
correspondiente a esta dimensión fue de 8.6 puntos  se ubica los estudiantes también por 
aproximación en el nivel de proceso,  la desviación estándar obtenida de 2.0 puntos en torno 
a la media aritmética y el coeficiente de variabilidad al haber obtenido el valor de 23.1% nos 
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indica en forma contundente en las composiciones de esta dimensión son 
homogéneas,  encontramos también que en esta  dimensión el primer cuartil tomó el valor 
de 8.0 puntos,  el segundo cuartil alcanzó a 9.0 puntos y el tercer cuartil fue de 10.0 puntos. 
En forma similar observamos que la dimensión  de los estudiantes en forma categórica han 
obtenido el nivel de proceso, pero que por aproximación de las puntuaciones alcanzaron el 
nivel logrado, en forma muy leve 
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Tabla 5. Resultados por niveles obtenidos en la variable: Inteligencia corporal kinestésica de 
los estudiantes de cuatro años de la IEI Privada “Semillero de líderes” de la Urb. Las 
Américas de Trujillo. 
Escala Nivel fi f% Media DS CV Q1 Q2 Q3 
0 - 16 Inicio 1 6.3 
35.1 8.4 24.0 32.0 38.0 41.0 
17 - 32 Proceso 5 31.3 
33 - 48 Logrado 10 62.5 
Total 16 100.0 
 Fuente: Base de datos de la variable Inteligencia corporal – kinestésica. 
 
Figura 5. Grafica porcentual de resultados obtenido en la variable: Inteligencia corporal kinestésica, fuente: 
tabla 5. 
Descripción. 
Con relación a la variable corporal - kinestésica, observamos que el 6.3% de los estudiantes 
han obtenido el nivel de inicio, el 31.3% obtuvieron el nivel de proceso y el 62.5% que 
constituye la mayoría absoluta en alcanzado el nivel logrado. La  media aritmética fue de 
35.1 puntos lo cual ubica a los estudiantes en el nivel logrado,  Asimismo se obtuvo una 
desviación estándar de 8.4 puntos en torno a la media aritmética y el coeficiente de 
variabilidad al haber alcanzado el 24.0% nos indica que estas puntuaciones son 
homogéneas,  el primer partido de esta dimensión fue de 32.0 puntos,  el segundo cuartil 
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alcanza el valor de 38.0 puntos el tercer cuartil fue de 41.0 puntos,  nos indica que la media 
está en forma más aproximada al tercer cuartil. 
En forma muy general y resumida podemos observar que si bien es cierto los estudiantes han 
obtenido una media que corresponde al nivel logrado, me acuerdo a las dimensiones 
anteriores que por aproximación obtuvieron este mismo nivel, a nivel de la variable 
observamos que es un poco más categórico en cuanto a lo de este nivel. 
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Tabla 6. Puntuaciones obtenidas por dimensiones de los estudiantes de cuatro años de la IE 
Privada “Semillero de líderes”. 
Dimensión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Control del 
cuerpo 
10 11 6 9 12 4 12 10 9 4 10 6 8 10 10 10 
Sensibilidad 
rítmica 
9 11 8 8 12 4 12 4 11 4 12 8 8 12 10 11 
Expresividad 10 10 10 9 10 4 10 9 9 6 12 5 8 10 11 10 
Generación de 
movimientos 
propios 
10 11 8 11 10 4 12 10 10 4 10 9 8 10 10 8 
Fuente: Matriz de datos de la variable Inteligencia corporal kinestésica. 
 
Figura 6. Representación gráfica de puntuaciones de las dimensiones, fuente tabla:6. 
Descripción. 
En la tabla 6 se observa que las puntuaciones a nivel de dimensiones presentan un 
comportamiento casi parejo en forma global, en algunas puntuaciones existen ciertas 
coincidencias de una dimensión con otra, la escala es de 0 – 12 puntos y éstas puntuaciones 
tienen un valor mínimo de 4 puntos y un máximo de 12. 
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Tabla 7. Puntuaciones obtenidas en la variable: Inteligencia corporal kinestésica de los 
estudiantes de cuatro años de la IE Privada “Semillero de líderes” 
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Inteligencia corporal-
Kinestésica 
39 43 32 37 44 16 46 33 39 18 44 28 32 42 41 39 
Fuente: Matriz de datos de la variable Inteligencia corporal kinestésica. 
 
Figura 7. Representación gráfica de puntuaciones de la variable de la inteligencia corporal - kinestésica, fuente: 
tabla: 7. 
Descripción. 
La tabla 7 nos presenta las puntuaciones por estudiante correspondiente a la variable corporal 
– kinestésica, en el análisis de la línea de tendencia que está representada por la ecuación: 
 y = -0.0162x + 35.95, se desprende que los primeros estudiantes presentan mejores 
puntuaciones que los últimos, pero que este descenso es muy leve, asimismo observamos 
que las puntuaciones presentan dispersiones no muy altas. 
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Tabla 8. Prueba de normalidad de las dimensiones y de la variable corporal – kinestésica. 
  Dimensiones / Variable 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D1.Control del cuerpo  ,243 16 ,013 ,871 16 ,028 
D2.Sensibilidad rítmica ,191 16 ,123 ,845 16 ,012 
D3.Expresividad ,261 16 ,005 ,840 16 ,010 
D4.Generacion de movimientos propios ,286 16 ,001 ,808 16 ,003 
Inteligencia corporal - Kinestésica ,202 16 ,080 ,871 16 ,029 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Visor de del SPSS V25, tomando la base de datos. 
  
Descripción: 
Como nuestra muestra es 16, por lo tanto menor que 50 elementos muestrales, debemos 
asumir el criterio  de Shapiro Wilks, en la columna correspondiente observamos el nivel de 
significancia de todas las dimensiones y de la variable, en ellas se observa que éstos 
valores son inferiores a 0.05 por lo tanto en la contrastación de la hipótesis debemos hacer 
uso de una prueba no paramétrica.  
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4.2. Prueba de la Hipótesis general. 
a. Formulación de la hipótesis. 
H0G: Los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “Semilleros de 
líderes de la Urb. “Las Américas” de la ciudad de Trujillo, registran un buen nivel 
de inteligencia corporal - kinestésica. 
H₀: η = 24 
HaG: Los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “Semilleros de 
líderes de la Urb. “Las Américas” de la ciudad de Trujillo, registran un buen nivel 
de inteligencia corporal - kinestésica. 
H₁: η >24 
b. Estadístico de contraste: Prueba de Rangos de Wilcoxon para una sola muestra. 
c. Resultados. 
 
Tabla 9. Resultados obtenidos en la contrastación de la variable: Inteligencia 
corporal - kinestésica. 
Variable Mediana Prueba W ρ 
Significante/No 
significante 
Inteligencia corporal - 
Kinestésica 
38.0 130.0 0.001 Significante 
Fuente: Visor de datos de Minitab 18 procesado de la matriz de datos  
d. Decisión. 
En vista que ρ > 0.05: 
Aceptamos la hipótesis formulada por las investigadoras que afirman que: 
Los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “Semilleros de líderes de la 
Urb. “Las Américas” de la ciudad de Trujillo, registran un buen nivel de inteligencia 
corporal - kinestésica.  
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4.3. Discusión de resultados. 
Uno de los mejores aportes  el conocimiento del ser humano en sus estructuras internas 
y saludar el que propone Gardner en sus ya conocidas inteligencias múltiples,   quién 
considera que las inteligencias  presenta una gama  las cuales deben estar debidamente 
clasificados,  como ya sabemos el  propone 8 tipos de inteligencia,  una de las cuales 
tiene que ver mucho con el desarrollo del niño es la inteligencia corporal kinestésica , 
está relacionada  con el control de nuestro cuerpo en la diversidad de actividades en el 
orden físico debidamente coordinadas,  ella nos permitirá realizar muchas acciones  ya 
que el movimiento de nuestro cuerpo implica estamos vivo por el despliegue energético 
que realizamos,   son este conjunto de movimientos  los que nos va a permitir tener éxito 
en la vida porque el accionar del hombre está vinculada necesariamente al movimiento,  
así tenemos que cuando realizamos alguna actividad manual,  cuando  estamos 
practicando un deporte,  cuando estamos  ejecutando un trabajo en el laboratorio,  al 
momento de escribir,  en la danza,   durante es la actuación en teatro, etc.  son productos 
de esta inteligencia corporal kinestésica. Para ello es necesario desde los primeros 
niveles educativos y nos referimos en caso concreto a nivel inicial, este tipo de 
inteligencia debe estar muy bien direccionado, porque de ello depende gran parte del 
éxito en nuestra vida personal y profesional, esos movimientos desde luego que no están 
aislados de los procesos mentales, sino que están estrechamente vinculados y con 
seguridad afirmamos esa combinación entre cerebro y movimiento. 
Fue pues el análisis de la enorme importancia de la inteligencia corporal kinestésica la 
que nos impulsa a realizar el presente trabajo de investigación sobre todo en esa edad 
tan importante de los 4 años de vivir en donde todo es comunicación basada en 
movimiento. 
 Para poder realizar el presente Trabajo de investigación, hemos elaborado una guía de 
observación compuesta de 4 dimensión con 6 ítems cada una, este instrumento antes de 
la aplicación seleccionada se obtuvo la opinión de 3 expertos criterios que están 
encuadrados dentro de la aprobación correspondiente, este mismo instrumento se aplicó 
a un estudio piloto compuesto por 10 niños los que arrojaron un coeficiente del alfa de 
Cronbach enmarcado dentro del criterio de aprobación.  Con estos resultados, se aplicó 
a la muestra seleccionada y hemos obtenido los siguientes resultados: 
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En la dimensión control del cuerpo, el 12.5% de los estudiantes presenté un nivel de 
inicio, el 18.8% obtuvieron una ubicación en el nivel de proceso y el 68.8% de la 
mayoría absoluta el nivel logrado. La media aritmética de la dimensión fue de 8.8 puntos 
lo cual indica que por aproximación los estudiantes en forma general obtuvieron el nivel 
logrado, estas puntuaciones son homogéneas debido a que el coeficiente de variabilidad 
fue de 28.8%. 
En la segunda dimensión que corresponde a la sensibilidad rítmica los estudiantes 
obtuvieron el 18.8% de nivel de inicio,  el 25.0% lo hicieron en el nivel de proceso la 
mayoría absoluta conformada  por el 56.3% alcanzaron el nivel logrado,  la media 
aritmética  en esta dimensión fue de 8.9  puntos por lo tanto también se encuentran 
ubicados en el nivel logrado en forma aproximada,   la  desviación estándar en torno a 
la media aritmética alcanza el valor de 2.9 puntos y con el coeficiente de variabilidad 
que alcanzó a 32.0%  nos indica que estas puntuaciones son homogéneas. 
En la dimensión de la expresividad los estudiantes de 4 años de la institución 
educativa  particular “Semillero de líderes”,  el 6.3% de los estudiantes según nuestra 
guía de observación se ubicaron en el nivel de inicio,  el 18.8% según el mismo 
instrumento Ubicar en el nivel de proceso  mientras que la mayoría absoluta formada 
por el 75%  alcanzaron el nivel logrado,  la desviación estándar en torno a la media 
aritmética fue de 2.1 puntos y el coeficiente de variabilidad  alcanzó el valor de 24.0% 
que indica que las raciones son homogéneas. 
La tabla 4 contiene la información  sobre la generación de movimientos propios,  en esa 
tabla observamos que el 12.5% de los estudiantes tienen dificultades en generación de 
sus propios movimientos o creación de los niños  ello implica la no repitencia  imitación 
de movimientos y no la creación de los mismos,  18.8%  en este accionar se encuentra 
en el nivel de proceso mientras que la mayoría absoluta conformada por 68.8%,  en otras 
palabras son capaces de generar crear movimientos por sí mismos,  la media aritmética 
obtenida fue de 8.6 puntos en forma aproximada los estudiantes han obtenido el nivel 
logrado,  el coeficiente de variabilidad por cuanto ha alcanzado el 23.1% indica que 
estas puntuaciones son homogéneas. 
A nivel de la variable de la inteligencia corporal kinestésica Los estudiantes se registran 
los siguientes resultados: el 6.3% ha obtenido puntuación en el nivel de inicio, el 31.3% 
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lo ha hecho en el nivel de proceso y el 62.5% para con sus funciones que corresponden 
al nivel logrado. La media aritmética de la variable inteligencia corporal kinestésica fue 
de 35.1 puntos lo cual indica que a nivel general y con relación a esta variable los 
estudiantes obtuvieron el nivel logrado, desviación estándar asumió el valor de 8.4 
puntos en torno a la media aritmética y con un coeficiente de variabilidad que alcanzó 
el valor de 24.0% expresa en forma categórica que la variable presenta puntuaciones 
homogéneas. 
El estadístico empleado fue la prueba de rangos de Wilcoxon porque los niveles de 
significancia a nivel de las dimensiones y de la variable fueron menores de 0.05 en 
consecuencia se cumple el supuesto ρ < α. 
Al contrastarse la hipótesis se observa que el p valor alcanza el valor de 0.001 por tanto 
se desprende que ρ < α, asimismo el valor de los rangos de Wilcoxon fue de 130 para la 
mediana de 38.0 puntos, al haberse obtenido 0.001 < 0.05, asumimos la decisión que 
Los estudiantes de cuatro años de edad de la IEI Privada “Semilleros de líderes” de la 
Urb. “Las Américas” de la ciudad de Trujillo, registran un buen nivel de inteligencia 
corporal – kinestésica. 
Por lo anterior concordamos con el trabajo de Moreira & Jiménez (2012), formulada 
sobre la influencia de las expresiones plásticas y la inteligencia kinestésica que se 
plantearon como como objetivo: Medir la incidencia de la aplicación de estrategias y 
actividades de expresión artística o grafo plásticas para desarrollar de la inteligencia 
visual espacial y kinestésica, entre sus conclusiones indican que […] los niños reciben 
lo básico para el desarrollo de sus habilidades de su motricidad[…](Moreira & Jiménez, 
2012), este trabajo se llevó a cabo en Ciudad El Milagro de Ecuador y se ha desarrollado 
como una tesis previa a la obtención de la licenciatura en Educación Parvularia. 
De la misma manera concordamos con los estudios de la investigación realizada por 
Antepara &Vera de la Universidad Estatal de ciudad Milagro” en Ecuador al realizar el 
trabajo sobre la inteligencia kinestésica en el desarrollo de la comunicación y que como 
conclusión manifiesta: Se hace necesario con carácter primordial  que el (la) docente del 
primer año de educación básica ejecute actividades que contribuyan en forma directa  a 
activar o reactivar la inteligencia kinestésica para lograr una efectiva  comunicación en 
los estudiantes de los primeros grados (Antepara & Vera, 2013). 
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En forma similar afirmamos que la inteligencia corporal kinestésica contribuye de 
manera muy importante en el aprendizaje del área de matemática al determinar que en 
su muestra de estudio se encontró una correlación muy alta entre esta inteligencia y 
dicha área pues se encontró un r = 0.94, este trabajo se llevó a cabo en la IEI No 1564 
de la ciudad de Trujillo. 
Por otro lado estamos de acuerdo que sobre la realización de ejercicios que propone 
(Beltrán, 2012) para lograr un óptimo desarrollo de los hemisferios desde luego 
haciendo uso de la inteligencia kinestésica y que es una obligación tanto de la maestra 
como de los padres de familia, cada uno desde su lugar la contribución para que dichos 
ejercicios tengan éxito y por ende se pueda lograr un mejor desarrollo de estos 
hemisferios, otro aporte que nos parece de mucha importancia es que frente que al no 
realizarse estos ejercicios kinestésicos los estudiantes estén manifestando un nivel 
medio para expresarse emocionalmente y cuando y al hacerlo,  o muestran la seguridad 
en su expresión corporal. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
5.1. Conclusiones. 
Al finalizar el procesamiento de la información de nuestra investigación efectuada en 
los niños de cuatro años de edad en la IEI Privada “Semilleros de líderes”, presentamos 
las siguientes conclusiones: 
1. Los estudiantes de cuatro años de la IEI Privada “Semilleros de líderes”, presentan 
en mayoría un nivel logrado en la inteligencia corporal kinestésica al registrar una 
media aritmética de 35.1 puntos en la escala de 0 – 48 puntos y en la contrastación 
de la hipótesis general se obtuvo ρ = 0.001 con un coeficiente de los rangos de 
Wilcoxon de 130. 
2. En la dimensión del control corporal los estudiantes han alcanzado en mayoría y en 
la media aritmética el nivel logrado al haber alcanzado como promedio 8.8 puntos 
en la escala de 0 – 12 puntos. 
3. Con relación a la dimensión de la sensibilidad rítmica de la variable inteligencia 
corporal -  kinestésica los estudiantes de cuatro años han obtenido tanto en la 
frecuencia porcentual como en la media aritmética y por aproximación el nivel 
logrado ya que registraron una media de 8.9 puntos y una frecuencia mayoritaria 
absoluta de 68.8%. 
4. En lo referente a la dimensión de la expresividad, los estudiantes de cuatro años de 
edad de la IEI “Semilleros de líderes” han obtenido un nivel alto al haber registrado 
un promedio ascendente a 8.7 puntos en el rango escalar de 0 – 12 puntos. 
5. Con relación a la dimensión de la generación de movimientos propios de la variable 
de la inteligencia corporal – kinestésica, los estudiantes de cuatro años de edad de la 
IEI Privada “Semilleros de líderes” en forma similar a los resultados obtenidos en 
las dimensiones anteriores, tanto en la frecuencia porcentual como a nivel de la 
media aritmética, los estudiantes han obtenido el nivel alto al haber registrado una 
media aritmética de 8.6 puntos. 
6. Aceptamos la hipótesis formulada por las investigadoras al haber registrado un ρ = 
0.001. 
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5.3. Recomendaciones. 
Dada la problemática encontrada con relación a la inteligencia corporal – kinestésica, 
presentamos las siguientes recomendaciones: 
1. A la docente de cuatro años del nivel inicial de la IEI “Semilleros de líderes se sugiere 
fortaleceré el trabajo en la inteligencia corporal kinestésica, debido  que algunos 
estudiantes  aún se encuentran en el nivel de inicio y otros en el nivel de proceso. 
 
2. A los padres de familia a contribuir desde sus hogares en  la estimulación de la 
inteligencia corporal – kinestésica ya que tiene un efecto muy positivo en el 
aprendizaje de sus hijos. 
 
3. A, la directora de la IEI Privada “Semilleros de líderes” a considerar dentro del 
accionar educativo de los estudiantes del nivel inicial a tomar muy en cuenta la 
educación bien direccionada de la inteligencia corporal – kinestésica por los efectos 
positivos que tiene en el aprendizaje tal como lo señalan los teóricos estudiados. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO  1 
Guía de observación para medir variable corporal kinestésico en los niños de una IEI 
Privada de Trujillo. 
Autoras: Verónica Flor Fabián García  - Marcia Sanchez  Valverde.  
Instrucciones: La presente guía es el instrumento para medir el aspecto corporal kinestésico 
de los estudiantes de cuatro años de edad en una IE privada de Educación inicial, el (la) 
observador(a) debe observar cada una de las actividades que se describen en la parte derecha 
y en la parte izquierda en la columna se observa los valores de cada acción realizada y marcar 
el nivel que ha observado en cada acción teniendo en cuenta los siguientes valores: 
Nunca A Veces Siempre 
0 1 2 
 
Dimensiones ítems 
Nunca 
A 
Veces 
Siempre 
0 1 2 
Control del 
cuerpo 
1. Coordina los movimientos gruesos de su cuerpo.    
2. Hace uso de actividades en la motricidad fina (ensarte de 
cuentas, pasado) 
   
3. Ejecuta movimientos de coordinación (lanzar objetos)    
4. Muestra equilibrio al realizar actividades con esta finalidad    
5. Ejecuta ejercicios de coordinación de su cuerpo al correr o 
saltar 
   
6. El niño se desplaza  siguiendo indicaciones     
Sensibilidad 
rítmica 
7. Ejecuta movimientos usando distintos ritmos     
8. Ejecuta movimientos  coordinados en forma espontánea 
según la música 
   
9. Realiza algún ejercicio de su cuerpo con habilidad    
10. Imita con facilidad gestos, ademanes y mímicas de otras 
personas 
   
11. Propicia su integración para realizar juegos en movimiento    
12. Efectúa algún gesto propio de algún deporte específico    
Expresividad  
13. Ejecuta movimientos  secuenciales  con su cuerpo    
14. Ejecuta alguna marcha con ritmo.     
15. Es capaz de ejecutar trabajos en forma manual con materiales 
que se le proporciona.  
   
16. Genera algunos movimientos con su cuerpo haciendo de 
ademanes o gestos  
   
17. Es capaz de cambiar de forma a algunos objetos     
18. Hace uso de gestos expresivos en su rostro para demostrar 
alegría o disconformidad 
   
Generación 
de 
movimientos 
propios 
19. Genera o modifica algunos movimientos que ha realizado con 
anterioridad- 
   
20. Usa gestos o ademanes propios para indicar su agrado o 
desagrado por algo.  
   
21. Ejecuta movimientos con énfasis comunicando su estado 
anímico 
   
22. Ha énfasis con los movimientos de su cuerpo el saludar a sus 
amigos 
   
23. Efectúa modificaciones al tener en sus manos una plastilina 
amorfa. 
   
24. Arma alguna escena con objetos otorgados para tal fin     
 
 
Anexo  2 
Ficha técnica: Guía de observación para medir la Inteligencia corporal kinestésica 
de una institución de Educación Inicial privada en la ciudad de Trujillo 2018. 
1. Nombre del Instrumento: Guía para medir la Inteligencia corporal kinestésica de una 
institución de Educación Inicial privada en la ciudad de 
Trujillo 2018 
2. Autoras:        Verónica Flor, Fabián García 
      Marcia Sánchez Valverde. 
3. Objetivo.  La presente guía de observación dirigida tiene como objetivo primordial medir 
los niveles los niveles que tienen los niños de cuatro años de edad de la IEI 
Privada “Semilleros de Líderes de la ciudad de Trujillo 2018. 
4. Usuarios:   Niños de cuatro años de edad. 
5. Tiempo:    La duración de la aplicación del instrumento será de 20 minutos y se aplicará 
por secciones 
6. Características y modo de aplicación: 
La Guía es un instrumento que está orientado a la obtención de información de los niveles 
la inteligencia corporal kinestésica en estudiantes del nivel en el nivel inicial  
El instrumento consta de 24 ítems dividido en cuatro dimensiones: 
Control del cuerpo: con 6 ítems. 
Sensibilidad rítmica: con 6 ítems. 
Expresividad: con 6 ítems. 
Generación de movimientos propios: con 6 ítems 
 
  
 
 
7. Organización de los ítems 
Dimensión Ítems No  Ítems % 
Control del cuerpo 1 - 6 6 25.0 
Sensibilidad rítmica 7 - 12 6 25.0 
Expresividad 13 - 18 6 25.0 
Generación  de 
movimientos propios 
19 - 24 6 25.0 
Inteligencia corporal 
kinestésica 
1 - 24 24 100.0 
 
8. Escalas:  
8.1. Escala general: 
Escala Rangos  
Deficiente 0  -  16 
Regular 17  -  32 
Bueno 33  - 48 
8.2. Escala específica: 
     Dimensión 
Escala Control del cuerpo 
Sensibilidad 
rítmica 
Expresividad 
Generación de 
movimientos 
propios  
Deficiente 0  -  4 0  -  4 0  -  4 0  -  4 
Regular 5 -  8 5 -  8 5 -  8 5 -  8 
Bueno 9 - 12 9 - 12 9 - 12 9 - 12 
 
 
 
 
 
  
 
 
Anexo 3 
Validación por el criterio de juicio de expertos de la guía de observación para medir la 
inteligencia corporal – kinestésica  en estudiantes del nivel inicial 
Autoras: Verónica Flor Fabián García. 
     Marcia Sánchez Valverde 
DIMENS IONES ITEMS 
EVALUADORES 
 Promedio 
Proporción 
de Rangos 
por 
dimensión 
Pe 
1 2 3 
Control del cuerpo 1 -6 3 3 3 9 3.00 1.00 0.037 
Sensibilidad rítmica 7 - 12 3 3 3 9 3.00 1.00 0.037 
Expresividad 13 - 18 3 3 3 9 3.00 1.00 0.037 
Generación de movimientos  
propios 
19 - 24 3 2 3 8 2.67 0.89 0.037 
 Total 12.0 11.0 12.0 35.0 11.67 3.889 0.148 
         
      CVR = 0.824   
 
Tabla de interpretación del coeficiente de proporción de rangos 
Intervalo Interpretación del CVR 
0.40 =< CVR < 0.60 Inaceptable 
0.60 =< CVR < 0.70 Baja 
0.70 =< CVR < 0.80 Moderada 
0.80 = < CVR < 0.90 Alta 
0.90 =< CVR < 1.00 Muy Alta 
Fuente: Herrera (2009) 
Por lo tanto: 
La guía de observación para medir la inteligencia corporal - Kinestésico, 
al haber obtenido el valor de 0.824, indica de acuerdo a la tabla 
interpretativa que le corresponde el nivel Alto, por lo que el instrumento 
está habilitado para ser aplicado a la muestra seleccionada.  
 
Trujillo, abril del 2018 
 
 
Anexo  4 
Validación por el alfa de Cronbach de la guía de observación de la inteligencia corporal kinestésica de los estudiantes de cuatro años de la IEI 
Privada “Semillero de líderes” 
 
 
 
No 1 2 3 4 5 6 D1 7 8 9 10 11 12 D2 13 14 15 16 17 18 D3 19 20 21 22 23 24 D4 Tot
1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
2 2 2 2 2 1 1 10 1 2 2 2 1 2 10 2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 35
3 0 1 1 1 1 1 5 1 2 1 0 1 0 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 22
4 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1 2 2 1 8 35
5 2 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 2 2 11 2 2 2 1 1 1 9 2 1 0 1 1 2 7 37
6 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 2 6 1 1 1 1 1 1 6 1 0 0 1 0 1 3 20
7 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 2 1 10 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1 2 0 1 6 34
8 2 2 2 2 1 1 10 1 2 1 2 1 2 9 2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 6 34
9 0 1 1 2 1 1 6 1 1 1 0 2 0 5 1 1 1 1 1 1 6 1 0 1 0 0 1 3 20
10 2 2 2 1 1 1 9 2 2 2 2 2 2 12 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1 2 2 1 8 38
Varp 0.810 0.240 0.450 0.410 0.090 0.090 7.050 0.160 0.440 0.410 0.960 0.240 0.760 9.290 0.360 0.360 0.450 0.360 0.360 0.090 7.560 0.200 0.210 0.210 0.490 0.490 0.200 4.840 104.4
2.090 2.970 1.980 1.310 8.840
D1: Expresión corporal D2: Sensibilidad rítmica D3: Expresividad D4: Generación de movimientos propios Var: Inteligencia corporaol - kinestésica
α = 6/5*(1-2.090/7.050) α = 6/5*(1-2.97/9.29) α = 6/5*(1-1.980/7.560) α = 6/5*(1-1.310/4.840) α = 24/23*(1-8.84/104.4)
α = 1.2*0.704 α = 1.2*0.680 α = 1.2*0.704 α = 1.2*0.704 α = 1.2*0.915
α = 0.844 α = 0.816 α = 0.886 α = 0.875 α = 0.955
 
 
De vellis (En García, 2005) presenta la siguiente tabla 
interpretativa 
Intervalos del alfa de 
Cronbach 
Interpretación  del 
alfa 
α < 0.60 Inaceptable 
0.60   ≤   α ≤0.65 Indeseable 
0.65    ≤   α ≤ 0.70 
Mínimamente 
aceptable 
0.70   ≤   α ≤ 0.80 Respetable 
0.80   ≤   α ≤ 0.90 Muy buena 
Fuente: García, 2005 
 
Decisión:  
De los resultados, se observa que en las dimensiones el nivel de 
confiabilidad es Muy Buena y a nivel de la variable del desarrollo 
motriz observamos que 
 está por encima de la confiabilidad muy buena, por lo que el 
instrumento está habilitado para ser aplicado a la muestra 
seleccionada 
Trujillo, marzo del 2018 
 
 
Anexo  5 
Matriz de consistencia 
Título: La inteligencia Corporal - kinestésico en los niños de cuatro años en una 
institución de Educación Inicial Privada de Trujillo 2018. 
Autoras: Verónica Flor Fabián García -  Marcia Sánchez Valverde. 
PROBLEMA
S 
OBJETIVOS 
HIPÓTESI
S 
DIMENSIO 
NES 
INDICADORES 
METODOLO
GÍA 
 
Problema 
General 
¿Cuál es el 
nivel que 
registran los 
estudiantes de 
cuatro años de 
edad de la IEI 
Privada 
“Semillero de 
líderes” de la 
Urb “Las 
Américas” de 
Trujillo en el 
año 2018? 
Problemas 
específicos. 
Que nivel 
registran los 
estudiantes de 
cuatro años en 
la dimensión: 
Control del 
cuerpo. 
Cuál es el 
nivel que 
tienen los 
estudiantes en 
la dimensión 
de la 
sensibilidad 
rítmica. 
Qué nivel 
registran los 
estudiantes de 
cuatro años en 
General: 
Identificar el 
nivel que 
presentan los 
estudiantes de 
cuatro años de 
edad de la IEI 
Privada “Las 
Américas” de 
la 
Urbanización 
“Las américas” 
de la ciudad de 
Trujillo en el 
año 2018. 
Específicos: 
Determinar el 
nivel que 
presentan los 
estudiantes de 
cuatro años de 
edad en la 
dimensión 
Control de su 
cuerpo. 
Establecer el 
nivel que 
presentan los 
estudiantes de 
cuatro años de 
edad en la 
dimensión 
Sensibilidad 
rítmica en la 
IEI Privada 
“Semilleros de 
líderes” 
General: 
H0: Los 
estudiantes 
de cuatro 
años de la 
IEI Privada 
“Semillero 
de líderes” 
de la Urb. 
“Las 
américas de 
la ciudad de 
Trujillo, 
presentan un 
nivel Bajo en 
la 
inteligencia 
corporal – 
kinestésica 
Ha: Los 
estudiantes 
de cuatro 
años de la 
IEI Privada 
“Semillero 
de líderes” 
de la Urb. 
“Las 
américas de 
la ciudad de  
Trujillo, 
presentan un 
nivel regular 
en la 
inteligencia 
corporal – 
kinestésica 
Control del 
cuerpo 
-Ubicación de 
posiciones según 
indicaciones. 
-  Hace uso de la 
motricidad 
gruesa 
-   Realiza 
ejercicios 
coordinados con 
su cuerpo 
 
Diseño: 
Descriptivo 
Esquema: 
M…….O 
M: Es la 
muestra de 
estudio  
Población: 50 
niños de la IE 
Muestra: 16 
estudiantes de 
cuatro años  
Muestreo: 
No aleatorio 
por tanto 
intencionado 
 
Sensibilidad 
rítmica 
-Corresponde con 
movimientos a 
estímulos 
musicales. 
-Hace uso de 
movimientos de 
imitación 
Expresividad 
-Comunica 
movimientos con 
su cuerpo 
indicando su 
agrado o 
desagrado. 
-Realiza  trabajos 
sencillos usando 
sus manos 
Creación propia 
de movimientos 
 
-Crea nuevos 
movimientos en 
base a otros ya 
realizados. 
-Saluda usando 
gestos o 
ademanes 
-Usa elementos 
amorfos para 
 
 
la dimensión: 
dela 
expresividad. 
 Cuál es el 
nivel que 
tienen los 
estudiantes en 
la dimensión e 
la creación 
propia de  
movimientos. 
Identificar el 
nivel que 
presentan los 
estudiantes de 
cuatro años de 
edad en la 
dimensión 
expresividad 
en la IEI 
Privada 
“Semilleros de 
líderes” de la 
Urbanización 
“Las américas” 
de La ciudad 
de Trujillo 
correspondient
e al año 2018. 
Determinar el 
nivel que 
presentan los 
estudiantes de 
cuatro años de 
edad en la 
dimensión 
Generación de 
movimientos 
propios en la 
IEI Privada 
“Semilleros de 
líderes” de la 
Urbanización 
“Las américas” 
de la ciudad de 
Trujillo 
correspondient
e al año 2018 
darle alguna 
forma 
 
  
 
 
Anexo  5 
Matriz de datos. 
No 
D1: Control del cuerpo D2: Sensibilidad rítmica 
1 2 3 4 5 6 TD1 7 8 9 10 11 12 TD2 
1 2 1 1 2 2 2 10 2 1 1 1 2 2 9 
2 2 1 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 2 11 
3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 2 1 8 
4 1 1 2 2 2 1 9 1 1 2 2 1 1 8 
5 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 11 
6 0 0 1 0 2 1 4 0 0 1 1 1 1 4 
7 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 
8 1 2 1 2 2 2 10 0 0 1 1 1 1 4 
9 2 1 2 2 1 1 9 2 2 2 2 2 1 11 
10 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 4 
11 2 2 2 1 1 2 10 2 2 2 2 2 2 12 
12 1 1 0 1 1 2 6 1 1 1 1 2 2 8 
13 1 1 2 1 2 1 8 1 1 2 1 2 1 8 
14 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 2 2 2 12 
15 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 1 2 1 10 
16 2 2 2 1 2 1 10 2 2 2 1 2 2 11 
 
  
 
 
D3: Expresividad D4:Generación de movimientos propios 
 Inteligencia 
corporal - 
kinestésica 
13 14 15 16 17 18 TD3 19 20 21 22 23 24 TD4 
2 2 1 1 1 2 9 2 2 1 1 1 2 9 37 
2 1 2 1 2 1 9 2 1 2 1 2 2 10 41 
2 2 2 1 1 2 10 1 1 1 2 2 1 8 32 
1 1 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 10 36 
2 2 1 1 1 2 9 2 2 1 1 2 2 10 42 
0 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 4 16 
2 1 1 2 1 2 9 2 2 2 1 2 2 11 44 
2 2 2 1 1 1 9 1 2 1 2 2 1 9 32 
2 1 2 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 39 
1 1 0 2 1 1 6 1 1 0 0 1 1 4 18 
2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 1 2 9 43 
1 1 0 1 1 1 5 1 1 2 2 1 2 9 28 
1 1 2 1 2 1 8 1 1 2 1 2 1 8 32 
2 2 2 2 1 1 10 2 2 1 2 1 1 9 41 
2 2 2 2 2 1 11 2 2 2 1 2 1 10 41 
2 2 2 2 1 1 10 2 2 1 1 1 1 8 39 
 
 
Resumen de datos procesados. 
Dimensiones /Variable 
Escala Nivel fi f% Promedio Ds CV (%) 
Control del cuerpo 
0 - 4 Inicio 2 12.5 
8.8 2.5 28.8 5 - 8 Proceso 3 18.8 
9 - 12 Logrado 11 68.8 
Sensibilidad rítmica 
0 - 4 Inicio 3 18.8 
8.9 2.9 32.0 5 - 8 Proceso 4 25.0 
9 - 12 Logrado 9 56.3 
Expresividad 
0 - 4 Inicio 1 6.3 
8.7 2.1 24.0 5 - 8 Proceso 3 18.8 
9 - 12 Logrado 12 75.0 
Generación de 
movimientos propios 
0 - 4 Inicio 2 12.5 
8.6 2.0 23.1 5 - 8 Proceso 3 18.8 
9 - 12 Logrado 11 68.8 
Inteligencia corporal - 
kinestésica 
0 - 16 Inicio 1 6.3 
35.1 8.4 24.0 17 - 32 Proceso 5 31.3 
16 - 48 Logrado 10 62.5 
  
 
 
Evidencias fotográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
